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ABSTRAK
Nunik Sari Asih. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
DESKRIPSI MELALUI METODE MIND MAPPING PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI SINE 01 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 
2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2013.
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 
dengan menggunakan metode Mind Mapping pada siswa kelas IV SD Negeri Sine 
01 Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran menulis deskripsi pada siswa.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) berlangsung 
selama tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Sine 01 Sragen, Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 
49 siswa dan guru kelas IV SD Negeri Sine 01 Sragen. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif (Miles& Huberman) yang terdiri dari 
empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan (verifikasi). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Uji validitas penelitian ini menggunakan validitas isi dan 
triangulasi sumber data serta triangulasi metode.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 
melalui penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan 
menulis dekripsi pada siswa kelas IV SD Negeri Sine 01 Sragen Tahun Pelajaran 
2012/2013. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
menulis deskripsi pada siswa. Peningkatan tersebut dapat diketahui dengan 
adanya peningkatan nilai keterampilan menulis deskripsi pada setiap siklus yaitu 
nilai sebelum tindakan (prasiklus) hanya 39%, siklus I 71,4%, siklus II 85,7%, 
dan siklus III 93,8 sedangkan kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi 
terlihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata kelas, siklus I 72,5; siklus II 78,8; 
dan siklus III 84,6.
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode Mind Mapping dapat 
meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 
Sine 01 Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013.
Kata Kunci: Mind Mapping, Menulis Deskripsi
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ABSTRACT
Nunik Sari Asih. THE INCREASING OF DESCRIPTION WRITING WITH 
MIND MAPPING METHODS  ON THE FOURTH GRADE STUDENTS 
OF SD NEGERI SINE 01 SRAGEN AT 2012/2013 ACADEMIC YEAR. 
Minithesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
April 2013.
The aim of this research is to improve the description writing skill with 
using Mind Mappingmethods on the fourth grade students of SD Negeri Sine 01 
Sragen at 2012/2013 academic years. Beside that, it also to increase the quality of 
learning process for description writing for students.
The type of this research is classroom action research (CAR), it consists 
of three cycles. Each cycles consist of four phases, that are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subject of this research is the 
fourth grade students of SDN Sine 01 Sragen at 2012/2013 Academic Year 
amounting to 49 students and the teacher of fourth in grade SD Negeri Sine 01 
Sragen. The technique of data analyzed is interactive analysis model (Miles and 
Huberman), it consists of four components, consist of data collecting technique, 
data reduction, display data, and taking the conclucion or verification. Data  
collecting technique are interview, observation, documentation, andtest.Data 
validity are examined by content validity and triangulation data source and  
triangulation of methods.
According to the result of this research that has been done was shown 
with the application of Mind Mappingmethods that can increase the description 
writing skill on the fourth grade students of SD Negeri Sine 01 Sragen at  
2012/2013 academic year. Beside that, it also can increase the quality of learning 
process on description writing. It can be proved by the increasing of the 
description writing skill for each cycle are value for pre-cycle is only 39%, the 
first cycle is 71,4%,  the second cycle is 85,7%, and the third cycle is 93,%, 
meanwhile the quality of the learning process of write descriptions was seen from 
the increasing of the average values in the class, the first cycle 72,5%, the second 
cycle 78,8% and the third cycle 84,6%. 
The conclusion of this research is applying Mind Mapping methods can 
increase description writing skills on the fourth grade students on SD Negeri Sine 
01 Sragen at 2012/2013 academic year. 
Keywords : Mind Mapping, description writing.
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